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SALES, INCENTIVE PAYMENTS AND PRICES FOR TEXAS WOOL, 
1956 ~Ju~TING YEAR 
R. L. Holland and L. P. Gabbard* 
The National Wool Act of 1954 provided for an incentive payment for wool 
mohair from April 1, 1955 to March 31, 1959. The incentive price is established 
each marketing year at such levels as the Secretary of Agriculture deems neces-
to encourage an annual production consistent with the declared policy of the 
• The incentive level was established at 62 cents per pound for shorn wool for 
marketing years 1955-56 and 1956-57. The marketing year runs from April 1 of 
year through !larch 31 of ' the next year. 
The shorn wool percentage rate of payment for the 1956 marketing year was 
percent of the total gross proceeds received by the producer for his WOOl, 
marketing deductions. No payment was made on mohair since the national average 
received was in excess of the incentive level of 70 cents per pound. 
A deduction was made of 1 cent per pound, grease baSiS, from each pro-
's shorn wool payment and 5 cents per hundredweight of the market price for 
and yearlings sold for slaughter to develop and conduct advertising and sales 
programs on a national basis for wool, sheep and lambs, and the products 
According to the applications filed in the 1956 marketing year with the 
office of Agricultural Stabilization and Conservation in connection with the 
ve payment program, 237 Texas counties sold some wool under the program, as 
in the following county tabulations. Sales ranged from less than 100 to more 
2,500,000 pounds per county. Sales in 15 counties were more than 1,000,000 
each. Growers did not make applications under the program in 17 Texas 
Some 21,114 applications were filed in 1956, an average of nearly 89 per 
• The number of applications ranged from 1 to more than 1,000 per county. 
average number of pounds per application was 2,120. 
Texas wool growers received more than $7,700,000 through the incentive 
program on shorn wool for the 1956 mar~eting year. The net sales on '''hich 
payments were made, gross sales minus marketing costs, amounted to 
,000. The two items totaled slightly more than $28,000,000. 
incentive payment program on unshorn lambs brought slightly more 
to Texas wool producers. 
Texas producers contributed almost $500,000 to the promotional program 
, sheep and lambs, and the products thereof. 
ively, cooperative agent, Market Research DiviSion, Agricultural Marketing 
, U. S. Department of Agriculture; and professor, Department of Agricultural 
~'~~D and SOCiology, Texas Agricultural Experiment Station. . 
The average price received for wool in Texas in 1956 before incentive 
_ .:nts was 45.6 cents per pound; the incentive payment pe.id averaged 17 cents per 
in 1956, making a total of 62.8 cents per pound. Prices during the 1955 
"re1~ing year to Texas producers were 43.2 and 61.6 cents per pound, respectively. 
Wide variations in prices pa.id exist among Texas counties. In 1956, the 
average price, including incentive payments, was near 25.0 cents per pound 
the higbest near 75.0 cents per pound. No significant differences exist in 
and low county average prices between the 1955 and 1956 marketing years. 
These variations exist for several reasons. The most important is due 
Mfferences in shrinkage, but closely associated with it are the amount and type 
table matter present. The qual! ty of wool grown in different areas accounts 
some of the variation. The most important of the quality factors affecting 
are fineness and length of staple. Differences in price also are noted \-{hell 
are completed at different times of the year. 
Net incentive Tots 1 inccn t i ve 
payments rec. payments on mn rke t ing incentive incentive 
County cations were made cation by growers1:1 shorn wool.21 cost payments paymen t s 
(pounds) (pounds) (dollars) (dollars) (dollars) (dollars) (cents) (cents) 
,-----
Angelina 1 87 87.0 11.73 12.60 31·50 43.23 36.2 49.7 
Aransas 1 184 184.0 24.93 26.77 66.93 91.86 36.4 49·9 
Archer 6 8,414 1,402.3 1,019.67 1,103.81 2,759·52 3,7'79 .. 19 32.8 44.9 
Armstrong 6 6,246 1,041.0 543.48 605.94 1,514.85 2,058.33 24.3 32·9 
Atascosa 16 6,053 378.3 872-.20 932.73 2,331.82 3,204.'02 38.5 52.9 
Avstin 162 20,153 124.4 2,584.02 2,785.55 6,963.88 9,547.90 34.5 47.4 
Bailey 1l 24,408 2,218.9 3,321.28 3,565.36 8,913.40 12,234.68 36.5 50.1 
Ban.dera 382 419,584 1,098.4 72,305.32 76,501.16 191,252.90 263,558.22 1t5.6 62.8 
Bastrop 31 16,991 548.1 2,480.41 2,650.32 6,625.80 9)106.21 39·0 53.6 
Baylor 4 5,399 1,349.8 632.16 686.15 1,715·37 2)347.53 31.8 43.5 
Bee 23 14,234 618.9 2,454.00 2,596.34 6,490.85 8,944.85 45.6 62.8 
Bell 340 271,764 799·3 42,094.74 44,812.38 112,030.95 154,125.69 41.2 56.7 I 
Bexar 120 86,401 720.0 17,412.19 18,276.20 45,690.50 63,102.69 52.9 73.0 +" , 
Blanco 356 572,917 1,6091'3 91,344.26 97)073.43 242,683.58 334,027.84 14-2.4 58.3 
Borden 26 160,497 6,173.0 21,946.79 23,551.76 58,879.40 80,826.19 36.7 50.4 
Bosque 469 319,859 682.0 51,581~66 54,780.25 136,950063 188,532.29 42.8 58.9 
Bowie 3 510 170.0 73.10 78~20 195.50 268.60 38.3 52·7 
Brazoria 6 1,774 295·7 253·15 270.89 677.22 930.37 38.2 52.4 
Braz.os 2'9 33,878 1,168.2 4,989.07 5,327.85 13,319.63 18,308.70 39t>3 54.0 
Brewster 46 656,107 14,263.2 122,274.63 128,835.70 322,089.25 444,363.88 49.1 67.7 
Briscoe 5 13,398 2,679.6 1,195.71 1,329.69 3,324.23 4,519.94 24.8 33.7 
Bro"\vn 370 748,723' 2,023.6 134,576.17 142,063.40 355,158.50 489,734.61 47.4 65.4 
Burleson 23 4,854 211.0 158.83 807.37 2,018.43 2,777.26 41.6 57.2 
Burnet 538 893,531 1,660.8 146,475.28 155 ,1~lO. 59 388,526.48 535,001.76 ~-3. 5 59·9 
Cal-dwell 59 15,575 264.0 2,202.31 2,358.06 5,895.15 8,097.46 37.8 52.0 
11 As of August 24, 1951. §j Net incentive paJ~ents received by growers is the total incentive payment minus 1 cent per pound deducted under 
the provisions of the National Wool Act of 1954. 
--- ---T () tal po und s Gross sf".le. Gross sales Ave ea ~e Ave ra lZe 
of shorn wo ol Ave ea p;e no. received by minus market- price per price per 
No. of on which in- of pounds Net incentive Total incentive growers minus ing cost plus lb. be fore pound incl. 
appli- c e nt ive p ymts. p er a ppli- payments rec. payme nts on marketin~ incentive inc e ntive incentive 
County cations were marle cation by >! rowers~/ sh o rn woolZ/ cost payments payments payments 
(p ounds) ( p ounJ s) (dollars) (dollars) (dollars) (dollars) (cents) (cents) 
- ------
Calhoun 16 3,832 239·5 485.38 523·70 1,309·25 1,794.63 34.2 46.8 
Callahan 83 108,542 1,307.7 16,905.81 17,991.23 44,978.08 61,883~89 41.4 57.0 
Cameron 2 674 337·0 78.63 85.37 213.43 292.06 31.7 1~3. 3 
Camp 3 2,676 892.0 495.79 522.55 1,306.3'7 1,802.16 48.8 67.3 
Carson 12 11,638 969.8 1,052.19 1,168.57 2,921.43 3,973.62 25.1 34.1 
Cass 6 1,473 245·5 228.68 243.41 608.53 837·21 41.3 56.8 
Castro 19 24,200 1,273·7 2,900.05 3,142.05 7,855.13 10,755.18 32.5 44.4 
Chambers 6 2,142 357.0 236.35 257·77 644.43 88J.78 30.1 41.1 
Childress 3 1,970 656.7 259.58 279.28 698 ~ 20 957.78 35.4 48.6 
Clay 17 6,946 408.6 775.74 845.20 2,113.00 2,888.74 30.4 41.6 
6,388 3,194.0 810.09 873.97 2,184.93 3!~.2 46.9 I Cochran 2 2,995.02 VI , Coke 198 592,079 2,990.3 93,357·51 99,278.30 248,195.75 341,553.26 41.9 57·7 Coleman 520 1,346,449 2,589.3 218,892.73 232,357-22 580,893.05 799,785.78 43.1 59.4 
Collin 302 116,164 384.6 16,900.96 18,062.60 45,156.50 62,057'146 38.9 53.4 
Col1insvTorT,h 3 2,747 . 915·7 382.92 410.39 1,025.98 1,408.90 37.3 51.3 
Colorado 67 11,766 175.6 1,564.81 1,682.47 4,206.17 5,770.98 35·7 49·0 Comal 258 216,043 837.4 34,881~.45 37,044.88 92,612~20 127,496.65 42.9 59·0 Comanche 337 381,412 1,131.8 65,531.02 69,345.14 173,362.85 238,893. 87 45.5 62.6 Concho 333 1,097,263 3,295.1 182,930.27 193,902.90 484,757.25 667,687.52 44.2 60.9 Cooke 126 38,677 307.0 5,318.91 5,705.68 14,264.20 19,583.11 36.9 50.6 
Coryell 607 714,656 1,177.4 118,514.38 125,660.94 314,152c35 432,666.73 44.0 60.5 Cottle 4 1,997 499.3 276.59 296056 741.40 1,017.99 37.1 51.0 Crane 16 185,467 11,591.7 25,572.19 27,426.86 68,567.15 94,139.34 37.0 50.8 Crockett 151 2,306,180 15,272.7 419,815.80 442,817.60 l,107,194.00 1,527,009.80 1~8.0 66.2 Crosby 7 4,644 663.4 700·55 746.99 1,867.48 2,568.03 40.2 55·3 
Oross sales Oross .I'lea 
Avera~e no. received by minus market-
No. of on Wflich in- of pounds Ne t incentive Total incentive growers minus ing cost plus 
appli- c e ntive pymts. p e r appli- paymellts rec. payments on marketing incen t i ve inc en t i ve 
County c a tions were mAde cati o n by ~rowers'lj shorn wnol2,1 cost paymen t s payments 
(~ounds ) (p o unds) (d o llars) (doll u r s ) (dollars (c.;)11{~ r !l ) (c ents ) (c en ts) 
Culberson 15 248,576 16,571.7 40,519.67 43,005.43 107,513.58 148,033.25 43.3 59.6 
Dallam 1 211 211.0 26.88 28.99 72.48 99·36 34.4 47.1 
Dallas 216 48,830 226.1 6,893.93 7,382.23 18,455.58 25,349.51 37.8 51.9 
Dawson 16 25,441 1,59001 3,672.23 3,926.64 9,816.60 13,488.83 38.6 53·0 
Deaf Smith 20 11,136 556.8 1,245.87 1,357·23 3,393.08 4,638.95 30·5 41.7 
Delta 46 42,391 921.5 7,984 .60 8,408.51 21,021.28 29,005.88 49·6 68.4 
Denton 277 133,821 483.1 18,945.86 20,284.07 50,710.18 69,656.04 37·9 52.1 
DeWitt 234 63,951 273.3 9,857,,68 10,497.19 26 ,21}2. 97 36,100.65 41.0 56.5 
Dickens 13 9,856 758.2 1,063.05 1,161.61 2,904.03 3,967.08 29.5 40.3 
Dirnmit 16 51,100 3,193.8 8,683.50 9,194.50 22,986.25 31,669.75 45·0 62.0 
Donley 3 3,722 1,240.7 287.03 324.25 810.63 1,097.66 21.8 29.5 I 
Duval 1 185 185.0 31.66 33·51 83.78 115.44 45.3 62.!t 0\ • 
Eastland 103 102,029 990.6 15,816.05 16,836.34 42,090085 57,906.90 41.3 \ 56.8 
Ector 1 11,664 11,664.0 1,827.55 1,944.19 4,860.48 6,688.03 4J .• 7 57 ·3 
Edwards 203 943,664 4,648.6 177,945.28 187,381.92 468,454.80 146,400.08 49.6 68.5 
Ellis 135 75,214 557.1 11,166.94 11,919.08 29,797·70 40,964.64 39·6 54.5 
E1 Paso 7 4,269 609.9 551.46 594.15 1,485.38 2,036.84 34.8 47·7 
Erath 222 160,071 721.0 25,161.50 26,762.21 66,905.53 92,067.03 41.8 57·5 
Falls 57 18,495 324.5 2,814.23 2,999.18 7,497.95 10,312.18 40.5 55·8 
Fannin 55 32,834 597·0 5,011·71 5,340.05 13,350.13 18,361.84 40.7 55·9 
Fayette 185 21,333 115.3 2,866.36 3,079.69 7,699~23 10,565.59 36.1 49.5 
Fisher 14 25,757 1,839.8 3,354.01 3,611.58 9,028.95 12,382 .. 96 35·1 48.1 
Floyd 51 150,214 2,945.4 24, 721t.48 26,226.62 65,566.55 90,291.03 43.6 60.1 
Foard 11 4,476 406.9 638.76 683.52 1,708.80 2,347c56 38.2 52.4 
Fort Bend 26 3,136 120.6 383.07 414.43 1,036.08 1,419.15 33·0 45.3 
pounds Gro •••• Ie. Gros a •• 1ea 
oE shorn wool AVerA Re no. received by minus mRrket-
No. of on which in- of pounds Net incentive Total incentive ~ro.ers minus ing cost plus 
apf-li- centive pymts. p e r appli- payments rec. payments on marketin~ incentive incentive 
County cotions were made cation by gr owe r s.2.1 shorn wool.21 cost payments payments 
(pounds) (pounds) (dollars) (d o llars) (uoU " rs) (dollars) (c e nts) (cents) 
Franklin 6 1,160 193.3 164.32 175.92 439.80 601+.12 37·9 52.1 
Freestone 31 9,335 301.1 1,296.51 1,389.86 3,474.65 4,1'71.16 37.2 51.1 
Frio 14 7,488 534·9 1,092.21 1,167.09 2,917.73 4,009.94 3900 53.6 
Gaines l~ 3,618 904.5 24L~. 62 280.80 702.00 946.62 19.4 26.2 
Galveston 12 2,676 223.0 363.8'., 390.63 976.58 1,340.45 36.5 50.1 
Garza. '"! 112 112.0 10.08 11 .. 30 23.25 38.33 25·2 34.2 ..!. 
Gillespie 1,082 1,447,881 1,338.2 232,228.21 246,707.02 616,767.55 848,995.76 42.6 58.6 
Glasscock 55 227,874 4, 1~-3.2 31,386.26 33,665.00 84,162.50 115, 51}8 . 76 36·9 50·7 
Goliad 138 31,481 228.1 5,021.25 5,336.06 13,340.15 18,361.40 42.4 58.3 
Gonzales 82 21,810 266.0 3,175.00 3,393.10 8,482.15 11,651.75 38.9 53·5 
Gray 3 1,464 488.0 133.06 147.70 369.25 502.31 25·2 34.3 I 
Grayson 77 2b,499 341~ .1 3, 141~.62 4,009.61 10 ,021~.C:3 13,768.65 37.8 52.0 -.3 I 
Gregg 1 1,316 188~0 192·90 206.06 515.15 708.05 39.1 53.8 
Grimes 33 13,019 394.5 1,110.23 1,8ho.42 4,601.05 6,311.28 35·3 48.5 
Guadalupe 82 20,760 253·2 2,983.00 3,190.60 7.976.50 10,959.50 38.4 52.8 
Hale 44 53,164 1,221.9 7, 629.35 8,166.99 20,417.48 28,Oh6.83 38.0 52.2 
Hall 1 52 52.0 4.45 4.91 12.43 16.88 2t~.O 32.5 
Hamilton 716 673,252 940.3 111,576.64 118,309.16 295,Tf2.90 407,349·54 44.0 60.5 
Hansford 4 3,963 990.8 390.05 429.68 1,0'74.20 1,464.25 27·1 37·0 
Hardeman 8 2,191 273·9 226.74 248.65 621.63 848.37 28 CII 4 38.7 
Hardin 5 657 131.4 100032 106.89 261.23 367·55 40.7 56.0 
Harris 57 10,813 189·7 1,435.35 1,543.48 3,858.70 5,294.05 35·7 49·0 
Harrison 6 3,442 573·7 556.89 591.31 1,!t18.28 2,035.17 !~3 .0 59·1 
Hartley 3 1,603 534.3 202.99 219·02 541.55 750.54 34.2 46.8 
Haskell 6 2,026 331·7 262,64 282.90 707.25 969.89 35.0 41.9 
Gross sale. Gross sales Averelle Averaf/:e 
AvcreO!:e no. rec e iv~d by minus markf.'t- p~ice per price per 
No. of 011 which in- of pounds Net incentive Total incentive growers minus ing cost plus lb. before pound incl. 
appli- c en tivc pymts. per appli- payments r ec . payments on marketing incentive incentive incen t i ve 
County cati o ns w.:: rt: maue cation by growers~1 shorll wo011.1 cost payments paymen t s payments 
(pounds) (pounds) (dC'JIlBr s ) (dollars) (d ol lars) (dollars) (c e n t s ) (cents) ,-_._._ .. _-- -_ .. 
Hays 342- 346,157 1,012.2 56,423.15 59,884.72 149,711.80 206,134.95 43.3 59.6 
Hemphill 11 9,740 885.5 922.37 1,019·77 2,549. 43 3,471.80 26~2 35.6 
Henderson 4 3,727 931.8 548.56 585.83 1,464.58 2,013~14 39·3 54.0 
Hidalgo 2 1,226 613.0 150.78 109004 422.60 579.38 34.5 47.3 
Hill 114 52,678 462.1 7,699.08 8,225.86 20,564.65 28,263.73 39·0 53·7 
Hockley 2 959 479.5 127.82 137~41 343.53 471.35 35.8 49·2 
Hood 78 111,762 1,432.9 18,824.60 19,942.22 49,855.55 68,680.15 l~4.6 61.5 
Hopl~ins 38 10,265 270.1 1,611.51 1,714.16 4,285.40 5,896.91 41.7 57.4 
Ho'trlard 37 87,255 2,358.2 12,452.86 13,325.41 33,313·53 45,766.39 38.2 52·5 
Hudspeth 22 206,373 9,380.6 36,808.22 38,871.95 97,179.88 133,988010 47.1 64.9 
Hunt 82 28,410 346.5 4,146.71 4,430.81 11,077.03 15,223.74 39·0 53.6 I 
Hutchison 2 4,235 2,116.0 386.45 428.80 1,072.00 1,458.45 25·3 34.4 OJ t 
Irion 105 740,805 7,055.3 122,889.84 130,297.89 325,744.73 448, 63l~. 57 L~4 .0 60.6 
Jack 41 13,819 337.1 2,064.37 2,202.56 5,506040 7,570.77 39.8 54.8 
Jackson !~6 8,586 186.7 1,131.85 1,217.71 3,044.28 4,176.13 35·5 48.6 
Jasper 1 82 82cO 5.74 6.56 16 .. 40 22.14 20.0 27.0 
Jeff Davis 37 496,416 13,~·lb. 7 85,5171194 90,482.10 226,205.25 311,723.19 45. 6 62.8 
Jefferson 4 448 112.0 67.68 72,,16 180.40 248.08 ~,O.3 55.4 
Jim \'ie11s 25 17,003 680.1 2,516.95 2,686.98 6,717.45 9,234.40 3905 54.3 
Johnson 87 54,498 626.4 7,740.27 8,285.25 20,713.13 28,453.40 38.0 52.2 
Jones 20 12,739 637.0 1,542.46 1,669085 4,174.63 5,717.09 32.8 44.9 
Karnes 54 13,125 243.1 1,798.53 1,929.78 4,824.45 6,622.98 36.8 50.5 
Kaufman 36 11,780 327.2 1,6141151 1,732.31 4,330.78 5,945.29 36.8 50.5 
Kend.a11 323 489,438 1,515.3 78,891.45 83,785.83 209, 461t • 58 283,356.03 42.8 58.9 
Kent ., 702 70200 74.24 81.26 203·15 2'77.39 28.9 39·5 ..I.. 
o~a 1 pound. Gros. sale. Gro.s sales 
of shc.. rn wool AVerBKe no. rt<ceived by minus mark.:!t-N(' ~ 0 f 011 which in- of pounds Net incentive Tutal incentive growers minus ing cos t plus 
appli- centive pymts. per appli- payments rec. paymen ts on rna rkc t in~ incentive incentive 
County cations were made cation by ~ r o we r s 2.1 shorn \V0011'/ cost p".lym~nts paym t' nts 
(pounds) (pound s ) (dollars) (dollclrs) (dollars) (dollars) (c (; nts) (cents) 
Kerr 341 980,770 2,876.2 183,085.71 192,893.41 482,233.53 665,319.24 49·2 67·8 
Kimble 341 1,148,272 3,367. 4 204,296.96 215,779.68 539,449·20 743,746.16 47.0 64.8 
Kinney 99 1,057,495 10,681.8 206,650.27 211,225.22 543,062.56 749,712.83 51.4 10·9 
lfuox 11 6,082 357.8 818.10 878.92 2,197030 3,015.40 36.1 14-9.6 
Lamar 63 41,109 141.8 1,505.15 7,976.24 19,940.60 27,445.75 42.3 58.3 
Lamb 21 43,914 2,091.1 5,318.34 5,817.48 14,543.70 19.9221004 33·1 45.4 
h.'"tID:pasas 5i~4 871,240 1,612.6 155,887.17 164,660.11 411,650.1.~3 567,538.20 46·9 64.7 
La Salle 1 1,045 1,045.0 170.67 181.12 452.80 623.1+7 43·3 59·7 
Lavaca 228 21,906 96.1 2,813.18 3,032.24 7,580.60 10,393.78 34.6 47.4 
Lee 51 9,051 158.8 1,233.94 1,324.45 3,311.13 4,545.01 36.6 50.2 
Leon 28 22,604 801.3 3,509.35 3,735.39 9,338•48 12,841.83 41.3 56.8 • \() 
Liberty 2 1,083 511-1.5 141.23 158.06 395.15 542.38 36·5 50.1 I 
Limestone 19 11,035 ~80.8 1,607.81 1,718.16 4,295.40 5,903.21 38.9 53·5 
Lipscomb 2 384 192·0 36.60 40.1.,-4 101.10 137.70 26.3 35·9 
Live Oak 5 21,888 4,377.6 4,526.46 4,745.34 11,863.35 16,389.81 54.2 74.9 
Llano 110 165,949 1,508.6 29,950.35 31,609.84 19,024.60 108,974.95 47.6 65.1 
Lubbock 44 89,720 2,039.1 9,863.76 10,760.96 26,902.40 36,766.16 30.0 41.0 
Lynn 10 4,636 463.6 478.05 524.41 1,311.03 1,789.08 28.3 38.6 
McCulloch 516 1.1270,170 2,461.6 211,655.62 230,357.32 575,893.30 793, 51~8. 92 45.3 62.5 
McLennan 221 101,653 460.0 15,755.44 16,771.97 41,929.93 51,685.37 41.2 56.7 
Y.adison 6 1,857 309·5 286.51 305.08 762.10 1,049.21 41.1 56.5 
lIl8.rtin 19 42,421 223.7 5,461.85 5,892.06 14,730.15 20,198.00 311-.7 47.6 
Mason 300 502,042 1,613.5 81,241.95 92,268.37 230,670.93 311,918.88 ~-5. 9 63.3 
Matagorda 30 9,247 308.2 1,467.83 1,560.30 3,900·15 5,368.58 42.2 58.1 
Maverick 1 17,431 2,490.1 3,216.31 3,390.62 8,476.55 11,692.86 48.6 67.1 
Tutal pound. Gro •• aale. Gro •• aalea 
of sllorn wool Avcrfl~e no. rcccivt"d by minus market-
No. of on which in- of pounds Net iflc~ntive Total incentive growers minus ing cost plus 
oppli- centive pymts. pe r a ;:>pl i- !"laymen t s rec. puyrreots 00 rna rke t ing incentive incen t i ve 
County cations we re mRde cation by growers.2.1 shorn woo121 c o s t peymen t s p c yments 
(p()und s ) (pounds) (dollars) (d o llars) (dollars) (dollars) (cents) (cents) 
Medina 139" 182,771 1,314.9 33,653. 40 35,481.11 88,702.78 122,356.18 48·5 66.9 
Menard 300 998,649 3,328.8 165,259.30 175,245.79 438,114.48 603,373.78 43·9 60.4 
Midland 13 186,054 IJ+ ,311.5> 27,552.12 29,412.66 73,531.65 101,083.77 39·5 54.3 
If.d.lam 85 26,924 316.8 3,740.82 4,010006 10,025.15 13,165.97 37.2 51.1 
Mills . 653 1,000,985 1,532.9 169,249·72 119,259·57 448,148.93 617,398865 44.8 61·7 
J:vIitchel1 21 111,661 5,317.2 16~203.34 17,319.95 43,299.tj8 59,503.22 38.8 53·3 
}.~ontague 37 11,574 312.8 1,526.33 1,642,,07 4,105.18 5,631.51 35·5 48.6 
Montgomery 5 568 113.6 13.94 79.62 199·05 272·99 35.0 48.1 
Moore 2 3,438 1,719.0 291058 325.96 814.90 1,106.48 23·7 32.2 
l·~orris 1 202 202.0 26.26 28.28 70.70 96.96 35.0 48$0 
Motley 9 4,336 481.8 425.12 468.48 1,171.20 1,596.32 21.0 36.8 I 
Nacogdoches 4 983 245.8 145.96 155.79 389.48 535.44 39·6 54.5 b 
Navarro 55 29,548 537·2 4,282.75 4,518.23 11) 1.~ lt5 • 58 15/728.33 38.1 53·2 I 
Newton 3 393 131.0 60 a05 63.98 159095 . 220.00 40.7 56~0 
Nolan 144 539,619 3,747.8 86,348·92 91,745.71 229,364 .. 28 315,713.20 1~ 2. 5 58.5 
Nueces 32 8,731 272.8 1,088.68 1,175.99 2,939 .. 98 4,028.66 33·7 46.1 
Ochiltree 18 26,019 1,445.5 2,457.48 2,717.67 6,194 .. 18 9,251tl66 26.1 35.6 
Oldham 4 7,997 1,999.3 824.60 904057 2)261.43 3,086.03 28.3 381t6 
Orange 7 1,895 270.7 293·57 312·52 781.30 1,074.87 41.2 56.7 
Palo Pinto 56 44,823 800.4 6,159.97 7,208.20 18,020.50 24,780.47 40.2 55·3 
Panola 1 18 78.0 7.02 7.80 19·50 26.52 25.0 3'~ .0 
Parker 107 61,448 574.3 9,002.59 9,617.07 24,042.68 33,045.27 39·1 53·8 
Pamer 7 5,828 832.6 727.31 78~~. 59 1,963·98 2,691.29 33·7 46.2 
Pecos 143 1,295,326 9,058.2 230,215.44 243,228.70 608)071.75 833,341.19 46.9 64.7 
Polk 3 269 89.7 42.90 45.59 113~98 156.88 42.4 58.3 
• received by 
No. of on which in- of pounds Ne~ incen~ive To~al incen~ive growers minus 
appl i- centive pymts. per appli- payments rec. payments on marketing 
County cations were made cation by growers2./ shorn wool,2/ cost 
(pounds) (pounds) (dollars) (dollars) (dollars) (dollars) (cen ts ) (cents) 
Potter 7 4,220 602.9 452.46 494.66 1,236.65 1,689.11 29·3 40.0 
Presidio 51 635,717 12,465.0 116,395.14 122,752.31 306,880.78 423,275.92 48·3 66.6 
Rains 5 1,228 245.6 188.07 200·35 500.88 688.95 40.8 56.1 
Randall 13 6,968 536.0 811.05 880.73 2,201.83 3,012.88 31.6 43.2 
Reagan 62 375,798 6,061..3 61,868.40 65,626.38 164,065.95 225,934.35 43·7 60.1 
Real 120 210,727 1,756.1 38,920.62 41,027.89 102,569.13 141,J.~90.35 48.7 67.1 
Red River 21 17,762 8it5.8 2,939.40 3,117.02 7,792.55 10,731.95 43.9 60.4 
Reeves 10 72,576 7,257.6 10,321.06 11,046.82 27,617.05 37,938.11 38.1 52·3 
Refugio 20 3,089 154.5 379·91 410.80 1,027.00 1,406.91 33.2 45.5 
Roberts 5 1.,361 272.2 132.71 146.32 365.80 498.51 26.9 36.6 
Robertson 8 3,572 446.5 504.85 540.57 1,351.43 1,856.28 37.8 52.0 , 
Rockwall 20 -6,185 309.3 960.90 1,022.75 2,556.88 3,517.78 41.3 56.9 ....... f-' 
Runnels 295 107,348 2,397.8 lO8,828.89 115,902.37 289,755.93 398,584.82 41.0 56.3 I 
Rusk 4 1,011 252.8 135.92 146.03 365.08 501.00 36.1 49·6 
Sabine 2 286 143.0 43.14 46.00 115.00 158.14 40.2 55·3 
San Augustine 1 158 158.0 20.27 21.85 54.63 74.90 34.6 47.4 
San Jacinto 1 72 72.0 14.76 15.48 38.10 53.46 53.8 74.3 
San Patricio 8 5,666 708.3 874.03 930.69 2,326.13 3,200.76 41.1 56.5 
San Saba 353 649,766 1,840.7 125,140.57 131,638.23 329,095.58 454,236.15 50.6 69.9 
Schleicher - 185 11075,291 5,812.4 181,052.42 191,805.33 479,513.33 660,565.75 44.6 61.4 
Scurry 26 37,482 1,441.6 5,110.62 5,485.44 13,713.60 18,824.22 36.6 50.2 Shackelford 13 39,461 3,035.5 8,424.34 8,818.95 22,047.38 30,471.72 55·9 77.2 Shelby 4 298 74.5 50.90 53.88 134.70 185.60 45.2 62.3 Sherman 1 209 . 209·0 17.13 19.22 48.05 65.18 23·0 31.2 Smith 2 101 50.5 13.60 14.61 36.53 50.13 36.2 49.6 
______ (~ont1.nu~Q) __ . __ _ ___ . _________ 
To ta I poun,j S Gross sbles Gross sales Avcra",e Ave ra RC 
of sh o ra wool Averaj"c no. rcc~ive,l Ly minus market- pr ice pe r price per 
No. of on which in- of pounds Net incentive Total incentive growers minus l.ng cost plus lb. be fore pound incl. 
appli - centive pymts. pe r appl i- payments r c c. pAyments on mArketing incentive incentive incentive 
County cations were m~de cation by growers2:/ shorn wool.11 cost payments payments payments 
(pound s) (pounds) (dollars) (doll a rs) (dollars) (dollars) (cents) (cents) 
Somervell 37 21,773 588.5 3,581.98 3,799·71 9,499.28 13,081.26 43·6 60.1 
Stephens 26 52,046 2,001.8 9,781.82 10,302.28 25,755.70 25,537·52 49·5 68.3 
eterling 71 820,720 11, 559.l~ 129, 381~. 99 137,592.19 343,980.48 473,365.47 41.9 57·7 
Stonewall 10 8,260 826.0 1,369.38 1,451.98 3,629.95 4,999.33 43·9 60.5 
Sutton 209 1,669,044 7,985.8 313,529·70 330,220.14 825,550.35 1,139,080.05 49·5 68.2 
S\{isher 16 18,493 1,155.8 2,903·53 3,088.46 7,721.15 10,624.68 41.8 57·5 
Tarrant 123 69,684 566.5 11,570.64 12,267.48 30,668.70 42,239.34 44.0 60.6 
Taylor 153 324,769 2,122.7 50,610.00 53,857.69 134,644.23 185,254.23 41.5 57.·0 
Terrell 106 1,141,479 10,768.7 219,563.03 230,977. 82 577,444.55 797,007.58 50.6 69.8 
'llerry 2 1,338 669.0 172.14 185.52 463.80 635·94 34.7 l~ 7.5 I 
...., 
J\) 
Throckmorton 22 10)264 466.6 1,386.25 1,488.89 3,722.23 5,108.48 36.3 49.8 I 
Titus 10 4,430 443.0 677.59 721.89 1,804.73 2,L~82. 32 40.7 56.0 
Tom Green 277 1,597,238 576.6 272,787.97 288,760.35 721,900.88 994,688.85 45.2 62·3 
Travis 217 173,665 800·3 28,816.96 30,553.61 76,384.03 105,200·99 lt4.0 60.6 
Tyler 10 2,250 225.0 325.48 347.98 869.95 1,195.43 38.7 53·1 
il:pshur 3 160 253·3 99.68 107.28 268.20 367.88 35·3 48.4 Upton 47 571,261 12,154.5 90,745.63 96,458.24 241,145.60 331,891.23 42.2 58.1 
Uvalde 308 1,022,618 3,320.2 199,793.96 210,020.14 525,0:D .35 724,844.31 51.3 70.9 
\Tal Verde 199 2,651,541 13,32~· .3 520,352.80 546,868.21 1,367,170.53 1,887,523.33 51.6 71.2 
Van Zandt 15 3,250 216.7 422.15 454.65 1,136.63 1,558.78 35·0 48.0 
Victoria 119 24,041 202.0 3,222.60 3,463.01 8,657.53 11,880.13 36.0 49·4 Ha1ker 3 307 102·3 40.52 43.59 108.98 149.50 35·5 49.7 Waller 31 6,289 206.1 828.15 891.04 2,227.60 3,055·75 35·4 48.6 WaShington 134 18,485 138.0 2,423.08 2,607·93 6,519. 83 8,942·91 35.3 48.4 Webb 1 973 973.0 148.45 158.18 395.45 543·90 ~·0 .6 55~9 
1956 MARKml'XNG YEAR, BY COUNT:rm! 
-J 
~~VU".LUU~U.l 
Total pounds Gross saJes Gross sales Avera;:!.e Averal4e 
of shorn wool Average no. received by minus mark e t- price per price per 
No. of on which in- of pounds Net incentive Total inc e ntive growers minus in~ cost plus lb. be fore pound incl. 
apoli- centive pymts. per appli- payments rec. payments on marke tin\2: incentive inc e ntive incentive 
County catio')s were made cation by p,rowersll shorn wno121 cost payme nts payments payments 
( p ounds) (pounds) (dollars) (doll a r s ) (d o llars) (dollars) (c ~ nts) (c e nts) 
Wharton 28 11,718 418.5 1,244.37 1,361.55 3,403,88 4,648.25 29·0 39.7 
Wheeler 5 1,129 225.8 116.1~1 127.70 319~25 435.66 28.3 38.6 
Wichita 15 26,312 1,754.1 3,675.62 3,938.74- 9,846.85 13,522.47 37.4 51.4 
Wilbarger 9 1,798 199.8 208.49 226.47 566.18 774.67 31·5 43.1 
Williamson 548 522,389 953.3 84,735.59 89, 959)}8 224,898.70 309,634.29 43.1 59·3 
Wilson 31 5,159 166. i~ 750.24 801.83 2,001~. 58 2,754.82 38.9 53.4 
Wise 92 45,191 491.2 6,241.98 6,693.89 16,734.73 22,976.71 37.0 50.8 
Wood 12 2,489 207.4 366.79 411.68 1,029.20 1,415,,99 41.3 56.9 
Yoakum 1 327 327.0 39.24 !~2. 51 106.28 145.52 32·5 ~l4.5 
YOUlle; 26 18,463 710.1 2,429.36 2,613.99 6,534.98 8,964.34 35·4 48.6 I 
I-' 
LV 
Zapata 5 1,120 224.0 129·70 140.90 352.26 481.96 31.5 !}3.0 , 
Zavala 26 82,449 3,171.1 15,686.22 16,510.71 41,276.77 56,962.99 50.1 69.1 
Total 21,114 44,765,483 2,120.2 7,709,027.36 8,156,682.19 20,391,705.47 28,100~32.83 45.6 62.8 
- 0 -
